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Young Adult & Middle Grade Book Cover Trends 
Virtual Display 
Display Description 
 
 
Judge a book by its cover!  
 
We’ve noticed some trends 
in Young Adult and 
Middle Grade fiction! 
Works on Display: 
Clouds 
• Benjamin, Ali.  The Thing about Jellyfish.  New York: Little, Brown & Co., 
2015.  Print.  PZ7.1.B453Th 2015. 
• Green, John.  The Fault in our Stars.  New York: Dutton, 2012.  Print.  
PZ7.G8233Fau 2012. 
• Levithan, David.  Every Day.  New York: Alfred A. Knopf, 2012.  Print.  
PZ7.L5798Es 2012. 
• Martin, Ann M.  Rain Reign.  New York: Feiwel and Friends, 2014.  Print.  
PZ7.M3693Rai 2014. 
• Nesbet, Anne.  Cloud and Wallfish.  Somerville, MA: Candlewick, 2016.  
Print.  PZ7.N437768Cl 2016. 
• Spinelli, Jerry.  Hokey Pokey.  New York: Alfred A. Knopf, 2013.  Print.  
PZ7.S75663Ho 2013. 
Works on Display: 
Stars 
• Garber, Stephanie.  Caraval.  New York: Flatiron, 2017.  Print.  
PZ7.1.G367Car 2017. 
• Hutchinson, Shaun David.  New York: Simon Pulse, 2016.  We Are the 
Ants.  Print.  PZ7.H96183We 2016. 
• Stewart, Trenton Lee.  The Secret Keepers.  Illus. Diana Sudyka.  New 
York: Little, Brown, and Co., 2016.  Print.  PZ7.S8513Se 2016. 
Works on Display: 
Color Splash 
• King, A.S.  Reality Boy.  New York: Little, Brown, and Co., 2013.  Print.  
PZ7.K5693Re 2013. 
• Nelson, Jandy.  I’ll Give You the Sun.  New York: Dial, 2014.  Print.  
PZ7.N433835Ill 2014. 
• Yoon, Nicola.  The Sun is also a Star.  New York: Delacorte, 2016.  Print.  
PZ7.1.Y66Su 2016. 
Works on Display: 
Silhouettes 
• Barnhill, Kelly.  The Witch’s Boy.  Chapel Hill: Algonquin, 2014.  Print.  
PZ7.B26663Wit 2014. 
• Rowell, Rainbow.  Carry On: The Rise and Fall of Simon Snow.  New 
York: St. Martin’s Griffin, 2015.  Print.  PZ7.R79613Car 2015. 
• Stork, Francisco X.  The Memory of Light.  New York: Arthur A. Levine, 
2016.  Print.  PZ7.S88442Me 2016. 
Works on Display: 
Feathers 
• Bardugo, Leigh.  Six of Crows.  New York: Henry Holt and Co., 2015.  
Print.  PZ7.B25024Sk 2015. 
• Taylor, Laini.  Daughter of Smoke and Bone.  New York: Little, Brown, 
and Co., 2011.  Print.  PZ7.T214826Dau 2011. 
• Walton, Leslye.  The Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender.  
Somerville, MA: Candlewick, 2014.  Print.  PZ7.W1765Str 2014r. 
Works on Display: 
Water 
• Black, Holly.  Doll Bones.  New York: Margaret K. McElderry, 2013.  
Print.  PZ7.B52878Dol 2013. 
• Brown, Peter.  The Wild Robot.  New York: Little, Brown, and Co., 2016.  
Print.  PZ7.B81668Wi 2016. 
• DiCamillo, Kate.  Raymie Nightingale.  Somerville, MA: Candlewick, 
2016.  Print.  PZ7.D5455Ray 2016. 
• Lockhart, E.  We were Liars.  New York: Delacorte, 2014.  Print.  
PZ7.L79757We 2014. 
• Sepetys, Ruta.  Salt to the Sea.  New York: Philomel, 2016.  Print.  
PZ7.S47957Sal 2016. 
• Shusterman, Neal.  Challenger Deep.  Illus. Brendan Shusterman.  New 
York: HarperTeen, 2015.  Print.  PZ7.S55987Ch 2015. 
